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Solo for Vibraphone
Eric Malmquist
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Solo for Vibraphone
dedicated to Brian Baxter
medium yarn mallets
motor on, slowest possible vib.
Eric Malmquist
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Bloomington, IL
January - April 2007
duration approx. 6 t
